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VoIumt Sf, No: '" 
Twtet.y. hb. 27, '919 
W.mm Kentucky I..IrIirW,;fy 
BowIinI G,..,. /('1. ,-
Property found for president's home 
e,.BaYAN AJUCSTftONO 
WI.te... III!')' _. 1111), 
~ for • _ pI'IIIIIOom.'. 
tra.. dill HenW bee ___ 
n.~ It ll'OOa...-t St. ___ • t.rp __ IlDd 
~ 1~ __ 01 Iud. n. 
BOlIn! of a'e,-lIlt. _\II III'" 
".~ l'i&bt It 1 uod IDQ' 
dtKlltl b""hl, the ptoptort,. 
o-.d by Ed Alfant. 
~ ~ SI. board c:u.r-
.T . O.vfd e.... .ppolatM. • 
~tolooklor.~"" 
Solor shutout 
A $01. ~iPM MonI;S.y 
a.sttd nurty 1m-.. hours., 
-:I 1M moon blocked 
~thifds of It.. sun .t 
10,SO ' .m. Right, Guy 
Bri9gs usu • t,lue:op. to 
projIp 1M IIN9' of Ihe 
K1ipse onto .I pi«., of 
paper. a.Iow, DonIUl At· 
moor rirM the eclipse 
through n.fXJ'8d film. 
w-*"',.n ........... no. 
"'PlItt ....... -..:. .... ." 1M 
~ H.-ptt FowodatJoa 10 
..... lor. IIzodiac ..." ~ 1M 
"'-For.... Pruld.a, De .. 
~ aid 1ut f&II that ill 1-. 0.. fiIwodadGol _ uIde 
115,000 to help bu,y the IIoome. 
'"'" _ PfOPI"\1 would NpIaa 
the 1aouM' at 16M sc..w SL. In 
... 1Ikh I>ow1WI& and .... famibo 
MID .... Cell, __ klo ', • .,. ..... t 
,.......". tMr..-tt wII ___ 
In< the running 
"'1lI'IIkr III' bow mod ~ wOI 
..-d. "I daa't t..IIiak It', • 
1IUIu.. to t. -..Idend prior to 
u..-m,." 
H, aIao -'da', ..,. wlIat 
part\oII III LIM holM .. CUM U. 
cou ... H,IIIII", FOIIlMl,tlOil 
-W PI\1. If tIM IoomdIoUoa 
Cia ', ~oy ... tlMo I"ll .. co., . 
W.t.m..m ~ u..---... 
CM ..s.t tIM pIIrChuI woo"" 
-.:I ~ 01 the lb. 
Coulldl OIl H~ Uwada., 
__ \hi ".,..~. privata 
cofl'O"llloD, .111 b., tH 
- . " I 'll t.al)'O'l • ...ny. ft', It • 
toudI1 pOInt at U. _t," lIM 
H..w', _ eald.. "Bllt I.I"'J' 
Iu.. ...... u'60 ...... , Ihe pa-. 
11My'D ~ bu,y k. 
"s.-. -.w lib 10 _ It 
"",ht • .ad lomO "o\llda·t . 
Won tho boud -... notIt.bIc 
&. dIfiftlWo." 
TIM _tell ~'t ..,. .. lIot 
prb tho __ S. ........ lor tho 
propert)' or how muh the 
.......... wWac co P&J'. MI 
_'lwulto~thIotHoIL M 
$98,000 b id 
Ho aboo .. lei ho dida 't bow 
.hot./w tho,...nwo ... -.Ider-
I", bu)'Ulc ..,. ~ .-opeI'ty, 
Alford 11M __ tho ChoIta\lt 
9en. propII't)' __ 1t72. ....... 
ho boucht It "- Dr. Fr....a. 
N--. Noon purdau.ltho IuwI 
...... 
~t CorroII 1<aXWy, ct..lr-
' ...,.,. 01 tho ~t'. home 
~UiII ... lei III "o:.lI 't .. y 
ill)'thlllc ""to OQ down u..lIne." 
.. W.ha ... .....s._~, 
but I'm !lot .t lib.t7 to .mo 0 
___ .t t1II. tla.. M 
State buys Hub 
for Western's use 
B),ALANJUDD 
Tho 'UI.I)'M1«doy bou,pt tho 
Hub PI .. o." propo~t)' 'or 
W-,*",', -. 
Silu Noel,,, ..-al.lti.-. ot 
tho ItoII.I EUCUtlYI ,P'U\ua ,lid 
AdmlaIItn.tioII ~t, bid 
ne.ooo-•• t *&000 .. tau 
"" apprU.d __ - ot 0 __ 
_ ... ""-'. ___ ot tho 
WIlT'la Co.ll t)' C_rtll_H 
,.......,-
The~et"'E, lkhSt.. 
.... ....o..d to be IIIId an. • 
d.bt·PI)'III.at jUd,"'llIt .... 
iuuod o,plaet Gordoa Nm., .. ho 
o •• td .-d opeuted the 
--, TIM ,.q otMr bid •• ...,. 
b7 S-c.-. .tuIrIII)'"'lar tho 
pnIpII'\)'" "....sou. ---. .. ho 
".'1 "PI'OHlltod b)' 9'111,,11 
~ ot BowIUIc G~ 'l'bat 
Inside ... 
Professor, dean among choices for president 
M'IM"'Y ~ pr I 
bNGl III PrtUv fWutdal 
GMt At W",r"",,, But it'. IIO)r 
b«.uH of ~ hp " 
By ALAN.rooD __ till. IUd ,...., 111 
__ a.., ~ ---.a .bowl tho 
A. odocoUoaal l",d ... lll.p .......... cw IIIec:doL MI _'t 
JII"III- ud I __ at w..... _t.t aD. .... _1 ct.·t 
... NfIOINd11 ...... u.. top bow ~ aboof. k. M 
..we jW'IIIidMICW caacIidoot-.. Nootbor ~~ ItIII 
ThoH .... -....tPrid.ytlaat -. 'htel II Dr, N.u-riD 
Dr. 01 ... F •• k)' . tdKltloaal ....... op.. CoIIIp ....... 
......... ~. s....... IIlor7 III Suardq', H ___ 
u.. top c:uodIo:I...... - 0 ...... ,..t.L 
Farl.,.. 61, lou ben It a-:Mds...s.,."'Pt,a-.D 
W ...... .a-l ... H.IIrIIed.. """"-I to -. MI otrict!J" 
aod"IJr.d".to d'er- fro. do _ .... I toboWd _ H 
Euta-o Kebldr;:, ud __ 'I tIIIiI t!moe. .. lao MId.. 
ud doc:tcnl ....... H 0-.. RUI..u. 61. I uti .. of 
PMbod7, c....,. .. N.InoiDo. . W.b.ta' Coullt,.. ,ot III 
~ u._&tld_tII ...,.. "-
Fill'S.,. . .. ho Mid ...... W ....... He ...... _·.ud 
- _ . .... . -
-
--.a ...... It tho U...... iadudiorc tltoM III ta. HorUl. 
.,. '" F\orida. ...... ~ iDIccI;n.a MBot 1 
,.~....-. Cbabwm -"i_..,.how~u.. 
J. o...w.~IiUd~tiIIt __ .... M 
_ ItOriM .... tib'IaI ,..... H_ •• --"'c -...It-
d",tlll cllldld.tII. lou. boIlI UiIIlMmbot who _lid sol to ... 
~1It ud tboot ..,...... Idl .. tlftod IIld. " "'o.t of It 
bad MI .-y .,...m. 6d,M _ 1'""'* IdoIItlt}otDc ca.did&teol 
ta. ~...-. .... ~ ~ba." 
MW .... ill ia lIMo mkIIit III t.,. '11M __ .... tMaP. tIaat 
In lb ..... t ope, Mloctfo. lao 11M !lot ~ ~ '" ..., 
proctdll" tloat·. ... beta oftIdaI IICUoa ...... u.. -...It-
.u .... pttd hi lb. .toto or 1M rlal.hod ItII .. ork III 
It..tuc:I7." ill MId.. l.-c;;1 Dllc:aubot. 
MltWM,.....,....--=b7 MAD .. did -afft ta- 20 
....... _ ........,. __ IWIIIII\o H I.ho _bot MId. • .".,. 
_ . .. ~N 1 • 
Cole ..w _I .torte.. _~lIt ..... t_ 
SAoaId~_,.... 
tori lie IIl.IoINII to ilUp«r 
rAar~ -ori. .. ir _ III 
,"" J[ ... 'lIId,. B"lId£ .. " 
TodD)". «Iitoriol, hp 4-
Til" Cr ... ad"~,,, . Jau 
auucioIu, _ to 
~ til DkJdJI A_ 
April J& Pap 6-
AJU'tII Ow, II NuA"W.. T"...... 'Op ".IIIO,.., IIIOIf 
cn>1lIMd M~. BIcac:" Wut-
ifni s.twdoy ,.;,-"1. Srory 
O>td pilote .. hp 7. 
, 
,~ '~1." 
Race doesn 't affect aid, offici·al.says 
z- ... --. 
B,CHIUSCloAU 
WiIIarfl;r .....,. ... bnM .. 
,.uIac I!DaacMlUl.t w .... 
U~oNl •• \0 A.3 . n ...... 
~Ul~. 
&It It'. _ '*-- rI. "-
".. --. ~ flew. ... 
t".t .Iaoritl .. COIllpH* I' 
..--t rI. tM M ' "riM rI. tM 
PI'Ol:".' " .. dll<ll b1 u.. 
uaI-.i1.:t a...cw Ul .... 
3_ H __ , IkIucW 1Id.wr 
~ .... ,...' ..... 
III 't ....... 'fll<ll ... a .. k 
U-~ Oppcnaaiq GfPII. 
appIa .... bot M _.no tM 
"''"'.to ... of aloorlti ... Ito 
"""""' BEOO .. popootkwi.\ll;» 
1II .... r th ... f« th. p .. tral 






' -.. , 
-=. -'!. 
-. '" 
1 , , '. '., '., ·"1 
...... t populootbl. 
"'11My jut 8Impq .tc.'t 100.,.. 
the 11IC'o_," be uld. 51_ 
IlIIudaI -..tiBc II tlM _ 
!asponaat fIodor .. ~
who ... aid, W ...... M_ 
an. piaritt Ie OM ~ 0( 
tM ramltt .. owe-! Ie 0-
IaIdeaUc .. peeL H 
8 .... u" IIIll10ritltl I.ad 10 
_wlonr ................. l0 
,--t 01 tIM ",..,tA. pui1rrc 
' '-' 10 ~ 01 UNo aid, M 
Th ... I11'" HW. IC'f'Ollaut 
ftcwa for tM r.a of 1m ... 
tMt oIlUO& 8tud.&e, .bout 10 
,--t _ ~v _btrt 
--I 
OftMltn·T8 ...... tamm. 
N.tionaI DInd ~t ~ 
pro ... m , II perc .. 1 ..... 
mlnoriu... 10 117t, K.'l 1*'1*11 
of Suppl,lIIutol Edue.llo ... 
Opporbaaiv O..,.t ..,. _ 
.W"*' Ie .m-tv --.. 
n-- Mid, "'I'M ..,.. 
..t.J pVIt II at- Ie tM 
,...a._1WaIr 100.,.. tM .... _ 
.... fortM--.,.H 
BUlbllhlt_reu, .,. ... 
plK'lIU of th. .«iI·,tud, 
pr ... r.1II puOdpllltt w .... ffI 
IIII .. orIU ... " W. h .... " .. " 
State buys Hub for $98,000 
- o..tloowM ........ 1_ 
eo.lt'OI boIrd ta.t r.b. S __ 
lh' beIIr 11«..... W"ter., 
cheu..p:l u.. __ ill ~
Clraril Cawt. ..... III ~ ... 
Iak_ Ie 1M nl,-" Coout of 
Appnlt. TIM Ippnl i. ,till 
-. No d«iIoioa b-. ~ __ l1li 
.bet 1M uBi .... V will _ thIt 
b.lldi .. .- for, .Rh •• L.urv. •. 
MIiIotallt to OM pwIcIe!Il, Mid.. 
It .Iao he .. ·1 boNII dM:I6ed 
.hether tM tppMI of 1M beor 
lie ... ,. _ill 1M d.oppl<l! , Bill 
Brria, UAiwniV .UonMi1. Mid.. 
" I"" he ... 1a __ with thIt 
.1Ii ..... t:r otfidalf I"~ l1li 
""1, w BMro ..w. 
A _ 'lata II. -W pni\'Wt 
.111 "'0'" probl..... wllh 
rnllUtilltl 1I.'r W"te"' 
.'110".- to Nil .koholle 
........".. ... ~ Iloo.t 
thIt rwu. ...... ta be It IIIut 100 
fMt from ."1 bulldl .... uNd 
~,illMadol~, 
.. - . 
Cole: Stories hurt selection system 
-Coau..~"'P:"'I_ quoted ~ •• I"fPOI'I.«\b" 
• blPI,. ,... __ ·IW ...... 
C'IIII1d he ... ICTIpped u...... ... .... ti&.d ~ C&IIdIdootM: 
liM. bat II -uda'l "'--... thIt Dr. Pa.I Cook. W ___ •• ~ 
prodeet UIiIIt to .. ~ dirKtor am ......... Ie tM 
11IIH ___ UI!.~"" 
lUI. U ....... 11 01 T'I!Ita aftIcW 
II ill u.. nII'IIIlaa. Dr. o-w 
ZIlch"... • .. I.u .. 1 10 lb, 
chI.IIeeIIor. I"fPOI'I.«\b' II IIIlOIIC 
OM lOp cudIdIoa. twn.. 
T~1Ir .to..,.. .hlch 
"' .... 1. h •• I., •• ch.nel 1.0 
objkt.l.-.lt kIoIt lit tbMe thInp. 
u..· •• ~t.--. ...... 
of.II6 '.a ... '. -c. H hi Mid. 
State Young Democrat head 
~ , 
trying to win national post 
8, LISA. BEATY Emnwma..M.....a...i ..... t, 
Ia.d Hid b, .ou.ld ofrw:i&ll,. 
II dUn,p to hif ..,.. DUo • .,aoutI« IU. caadklU1 ... 1 
£,amo .. , "'" hi tIM fint Stlu.Td.,. fill" lIMo P 1 .. - J . 
JI: ... lucki.. to· 1Mco.... tIM - E.- II .--. tpiaIt 
... tioIsaI poIIIideIot of tM YIiIIIIC oppo .... ta froca 1111001" N.w 
o-oc..ta. 3..,.~ but .. II 
".. YOUI'W DeIIIoc:rata',.,... ~I t.hIl tu. -.:I wiD 
poN I, to beck Demoa'.tk am"'-~ t.hIl hi II 1M 
",...sjcl.o, ...... ~ ilia bMt ddc. tvr ...--,1, _I"" 
o-oc..tX Part1. 1111 I"tIVJI rWEatod...,...., for I much 
.so. _ lib • aud_ poIitkaI toac- Umt tlr.u m:r ""PJX'IM"" H 
..... bat .... won II ~ hi .us. 
."d IWp. ...cu.taor .oun:· _ ~ MId .. wiD ..... bit 
.«Of"di...- to Wesu.rs·W • ..- tM tiel tIIM 
<:ount)' C10apwr PnMrIart SwIll tM thnoe 
......... 
Em ... o ... WII! It "'"t_ 
l"ICull, to " .nllOUII« hi' 
iIIt..u..... - to nm for IIIt10aai 
......... 1. H, II oJ llltioall 
~ for tM YIIWI& I>ofmc>. 
erala ..... It.u .-...d ill ...... 10 
othtt- poell. .ud> .. K_IucIIj V......., Om.ocnts ftltI ~ 
........... ... ;;. ... ""'" 
-" ~ IlIIidtI ~ for ilia camprllp IIICIliu ~. faD diKlo..... lIf . !oi, CIJIIpaip 
.......... A ~y ...... DImocnu" 
T..t.Ir\ ..oma for 1& "-~ 
dul..,1Id to .. IN tv. .. rb fill' 
~. cam,.Jca. , 
Em-. -'d M ---.'t 1aaw 
• .,.c:IfIc alike Irr ...w." but "-
w....w .... to ..... for publk IIII'IIm 
--,..~, 
Literary Club 
.. ,.,. tlklna !leP'a. 
tkIN for fulf. pert. 
timI """"" 1 •• 1t.. 
w.itre ... 
& 
~v--""''''''' joItIOlleulpUl.··"..... .... 
H __ ..w. tIIoIt tIIoI BEOO 
prop.- "- --...- -
..u-iV--. ......... 
~II .... " 51..,. lIMo p,...,..m 
""", I.H pop.lalln of 
mllocill.. II con.... h .. 
........ " 
Allbou.h Ill. filii .... do .. ' t 
I .. dlc.to II , Thurm'lI .. Id. 
mlolll"lO.. e.lllot M &I .... 
tpedaI ~u.. bllPS'biac 
...... 
'·LacJ ... t.Ioa u .. ot be 
ttl_toile ~t ""1"'O!lP," 
......... 
r.s..I fIMDdII &l6 ~ 
-'- .'\ tadDdiI ."pIo:ut.' 
_.borlr~IF , t ..... cu 
be..t&b1illMd ... -.tit -'-i11 
m.cs.. ... ThIlnlWl -'d. 
Prepare YOl1rself for the.Florida rays in our 
_. widevarietyofSpeedoswimsuitS":· 
'79 fashions now ih stock with 
of sizes.liotyles and oolors. 
~ on lilt y.w'. rrIOdM. 




Daughter plans show; 
mother to share ',me'ight 
8y AMY OALLOW" Y 
Like oInctIw. lOb __ • 
AllN", ...... lly I'Md t ... 
other • .,. ..... nd . I" Wa'l' 
H..,k,.. ', Ca .. It ', ,to. but 
poMbIIt ~ Hook« • • 
~ .... ~ m.Jor, III 
pIaaaiac. ~ __ • ...t ... 
__ 1i_flIlw ........ 
The NulI..m.. ,...~ __ . 
_ 100 iI &lIo • moct.l. III 
u.. ...... projKt lot ... 
r • .-..;,,~daN. 
Hooker .. I .. tM '", ... uhip 
daN ~ -" atlldlftt WI 
wort. at " ..call M-. ~W • .,. 
... WO:-I to ..... "".of IlM 
--SboI .. cWnc Iw in\ao'aMlp at My ~ . ..... wllwe .... 
-u .boott • ~ ...... W ___ an _,..w._ 
HooII ...... MYOII pt .-.,.. 
__ by .bII,,,,.. ....... _ b7 
-v.- _ t __ ... ..qoohd '-
"Oft " • .-.lM pNJed. 
~tM_.Dr. 
vq-. Aam.. ..... &.-a. eM 
dUa, ...... 
To &od pod ........ tIM 
..... ~ ........ ....... 
1M pwpIe ..... ad _ . S .. 
\todoW _ --. ...w bot • 




pl"N1deat of tIM Nul""al 
()rp.Di&Iodoll b W_ ... 
dlilM r .... loAl, .. , I... bft,II 
u..cea.d, u(~h •• 1.0 Ti .. 
N .... tL ........ t.At ... " ..... ,,. 
-"" diNcter. 
N-a MId .... s-l called 
tJ......n..i\)' ~ ... W\ 
• 111",,,-, Nyhl, aM .... 
~,..... ....... - -N-.b .... '- did _ k-. 
....... _-
Til. l.ct.... .... lIot bM. 
---For the record ... 
___ '", __ ~. 
_ _ -"" ....... 110_ 
__ ... _ ...... 10 
... __ ...... -_. 
------.. -.... __ c-. . .. M. ....... 
...... .. __ 10 ....... _ .. 
-..---. -__ ._111,_-. 
.-~--- .... -. 
--.---_ .... -.-
_ .... .. ,-- ..... 
~ .... - ... -........, 
--..... --... ..... 
-.... ----~ '" .. _ CoooIIr ... c.... . .. _ .... _MIoC._
-... """' ............. .... 
____ .M ..... _ 
-~"' .. -~ ... 
---.-- ... . 
------=-_ ... --_.-...... 
-
...... -.. IItJ _ .... _ 
........... _ 1_""-CJoo\_ 
--............ -...... 
""' ........ - ....... "' .. --~ . 
*'P'" u..~ I wul*i peoJ* 
~ .... .w.~ .. "'~~ 
MSl!.o·e lhIoo.. ., _ .. ~ tIN 
p.r\. M HOCIU" tddtd. 
HOCIU" .., bepa look.IQI et 
!.he ... who c.- i ...... tM .bop 
.ad .... lobbie. .. ~
........ $hi IoIld 1M MIl,. h..t 
... probl.... fi .. dl .. , lDodele 
___ Mpt. t- "'" tile 
IUMlil:kL ~ 
• Hookar .. --..:entntinc _ 
"" ~ the .-.ow, .hich 
.\11 1M Th.,dl Y I .. Gltnt t 
ecw.r- Cen_. ",. lXl,," 
.... lDed. by Hook ••• k •• 
~bend. '- family al'Id her 
-. HOCIU" aad w I'riIDd:o ... 
....... door ~ door tIIliq; people 
.bollt tb tbow l"eI. .. m .. , 
t.itket.a, .hid!. .. 60 _'" .-dl. 
"ltbo.,b Hooke. bope. to 
__ I bQ,)'.- _ de,. _ 
......... with fMbioD ~ 
_tlDc aad ............. .....-c!lIp 
.-- MpKl 01 tM fWd. 
M 1_ ... to be IGoktIItc 100 _ 
. ...... 1....-. Af'w ~ "'.1 
-.,. ........ ---..u..., - • H" wilpt e ...... 011'" due .,..o;.ct. Me. .. .- ta.t 
_'t....- ___ . 
MS_ u..p 1 pC .,.... 
wk& _ ',,' .. I '8 : tIoo bicDM 
tIaiac .. ~ Ihe ... 
.... lu.-oL-
All smiles 
[)euie Whit. ('-It) ' Jokes with KaHle Ch~119 ,)~d W~lte. Lll.I4loth students fr om 
T.iw.n. Kin!. wlnled 10 d.op I clau but didn:t know wh~\ \ 0 d.op . 
Degreefegulations changed 
AudelDlf:. COllo(.11 .. oted 
n.~""'"""'''''u..-",­
~'" for tlIe ....:If,,,, 
--. no. _ rvlUIr..w c ..... the 
mambor 01 ~ IlwIt ID ..... be 
uh ........ frOID t . to II 
(~oftM~&4 
..... 
"ttcmllrt, to D~. ray. 
RobIuC.a. -..at -=:NW1. " , 
IS -,-tOe. for ~", 
tioio. will be _t ~ ~t 
IJoUl Min ......... Or. Ilobu.-
..... Id .. ot u y .hu th't 
~tion WH. - I .... not 
.... ~t .... IlwIt." .... 
Hi-fi Sale 
\ I 
P'OIl .. 1D1 equiuhle .llh 
.bac ....... •• ~ procra ..... .. 
Nuh .. lei.. " I tlli .... It II 
..tlDinble 10 ...... ~IIY . bII~ we 
.lIould ('olulde. the .uuIU . 
We're aIIowirta: • ftudftlt 10 lAlIe 
__ III' he.. ,tid gndUlt.e 
with • W .. len ... odll. 
...... .. 
~ \.-~ of u.. roouw:iI 
said u.. dIance ..... Id. be ill Ii"" 
with ~ r.pu--tt el 
otM ..:hoaia ,tid woakI make ' 
w..,to!m _ o:orIIpetlti .... 
"KENWOOD Receivers maxell. • tape 






reg . ~45" 
,138" 
-. reg . n .... 
now $Old at wtiolesale prices 




reg . · '7.25 
$3.35 
reg. '5.8S 
Check out all the great saving!Hclryour home and car at the 
UDIO R 73/ ·1J49O 





It."", .,.,.,.. ,... , 
K_tlICky BuilcI.l!II eIedricaI maiD-
tmaMe __ 't be Mlped Dlucb by 
• dedeiorI by the IUo~ to ~
~(IIIRic:.ta of lllterett 011 bulldlll, 
""""-
It UMcI to be the .tate', poliey to 
,,-, .. in8pec:tiaM .to. by UI ~
011 Ole IJUff or the COMI1I.ta.nt wbo 
dMi«ned ~ -t 011 • projeeL 
FlIb. t. tbe .tala fire ~'. 
omc. iIeued an OOI:\IP'-DCy permit for 
the ,_.:It additioQ.Pd I1IDO\'tIb to 
the bI.UIdInc 011 ~ Ro.d. 
""1 ptnnit".. .. .eeI oa. ~u. 
Iiped by aD _ploy. of WUdn:.. 
8.ltcy ADd w ... Inc... !.he firm that 
desiped the ~ IIyRAm for the 
'"""-
But city .-vical izI8peetor JulMuI 
Caeb ball aIkrced tiwot ...... two 
..m. tIIedrieaI coM viaUtioM ill the 
buiIdiac. smc. Cub .... DOC. bind by 
the .tate, _ of"hit.ntptioN ..... 
-. . City oIfio:I.ls .bould prwept Cub', 
.~.tioM to the .Llt. and. uk that It 
nUll for an Independent chedL 
EvtII If tMM .nepd violatioN .... 
borderline or can be ~ 011 • 
t«bniratit;y , tbay tbould be ~
It would be.baud for the CClQ5U)tanl 
to M)' that ~ emn woWd. 1M 
~~tly.~tbe_tb\ 
bat .n.dy COlt It.IS miltioa.. The 
oricinal buildinc: con only .bout 
t.m,OOO. 
Cull !.at aDepd IJuIt the main 
, 
Opinion 
~ 1JWi~. _bln electricit)' 
..ten the buIldU!t:. ~ DOt have the 
.-.qul.-.d DdioD'! eleetric.1 cod. 
~_ &om the willi opposite iL It 
would be da~1 for ~rlI. 
Cash takt, beeaUM tbtn .. 0Q\y. 38 ... 
InthM ol....:wtdal.pM» iNlu.d of the 
,.qund five feeL 
Th, ol\er vlol.tloll .l1e~ by 
(A.b : th.t .witche. for tb. 
~Uonina: InOC.OnI do not b.ft 
the required c:Ieara.Dc. .-lid that the 
,witeJw. are behind pipet, ~
u..n dif6cu1t to rwc:h. 
ODe" city eMetriciaD lAid the last 
6eelp _ would mUll It dif6cv.lt for 
could eau.. .od 
poMibty _tho 
Warrn Circuit JudI' WiIIi,m 
AIlebder bq ruled that c..h and. the 
cit)' don't MV1I jllriBctic:tion to InIpect 
the I'HICl'noUon, but tht.t w-a't mab 
~ alJept vlcUtiora, wblda Cull 
cited in an IlIUIVtborized ~
.nyleN~· •. 
The new polity to preYIIIIt poNibb' 
m.-I ~ do.D't m.n tht.t 
tl\arrM \ oi .&eeuiI:aI errors iD the 
Kentvc:ky BuUdinc: wiU be furtbeI-
inv.tipted. If 0-. .... vioQtions, 
• 
•• c..h uid, they probably wOlfl be 
.......... 
The eoattatt betw_ the ltata and 
lbe elect.Tleel det1lner ,paclfic. lly 
11)'1 that the work mut mMl all 
buiIdi.nir eodee-Dl~ ..'tete and 
loeel-not jv.t tho .. tblt ue 
'aII1vema.t to the (i)awlWlte. J f 
C .. II 'e . lIelltion, .re true, tbe \ 
. eoatnet bas not bam fulfIlJed. \.. 
City aDd W.tcn electrickllJ will 
probably be eaIIed oa to maintain the 
eIedrical.,-.um. 10 tb.y ebould b'lf 
_MYiD~lt. 
Afta' ell, they'", the _ .. 11011 
bve to live, or die. with IL 
~-Letters to the editor-- ( 
DefendHules 
I .... W1itieot' ill ~ to 0. Fob. 20 
...u:t. u..t criI.leia.-I the pramt donn nI" u..t w __ ..n.er. to. 
Mt. ,..... TM.LauiaviDt) Courior-
J.-..l article ..al.itild: ' 'CoUop 0..-: 
The a.d R ..... _ the s.-. Have 
u-. " I will ..... to UIft_ Wt 1 .. _ 
'::"'~.'~W~~- ~te 
~ .......... bee \he luil}' of -.l 
.t.aacl&rcb. H_ ~ ani .......... 
cr. ....... Dd thq .... -.l CftII-. 
s.a.... 01 ou. _ ..., -" IIIIOI"all)' 
"" ...... iNe for 00t ~ U ..... \he 
~I hl&tI ._ " old" ! ~ 01 
-.IIty ani ret.a.IMd. tbea _an,..... to 
..... to uptU).hie iMtitutioa to dadIaa 
.. u.. ..... jarit,. 01 the oOoerI ....... 
............. 
&1ft. I ...w QIdekIy ~ Wt u....-....... 
poIicMI It W.ten CIIllId be ~ <I"d~ed Approves of group 
" old" or "arc." b7 --.. .undardIo. 
Bat beUUM 1-11.,. Ire. doe. I-IIlt 
.lItom.tbIIy ...... tMm~,Or 
doe. thl, ", .. n liI.t onl,. mod .... 
.ta.larU ... to be ___ ed ~, M,._ .. ... 
1_ -..-.lIy--. wtudo. ....... the 
the wthoo" .... eaIIiJII GId.. I, ~"""'"""' 
with no. ~ vtkIe. ...... he 
""-riIrc to tiM dIcxntInc" 01 donn ..-. 
... !tJc,h llul ",.jorIty of t.h., .rOd, 
~ ItMH to l. 9" to cbaqo! ill lha 
~t .... ~ poticyf 
If he ... add.-ina !Ilm.H to the 
~Uer 1a.1IJ' _y, I woWcI ~ to ... bmI1 
thattbe iIIue ....... KWIDy _ ......... 
lui _ ..... the pro!MOIt dedior III tho 
IlIIivwIiw.aad~ 01 00t ......... the 
1 woWcI like to write ... parmI _110 
.~ '" M ..... thI. C1IriItlaa Caawr 
(H.".)d Mquina, F~ ,). M,. .. ,... " 
__ 01 the croup! ...... dn/CIIaDd 
... j.ut .bout .. Iao. ..... coodd P. W. 
uiecl~ _ CIIllId to ..... hiIIII. boat 
to ao .".il. Finny, .fter ya., of 
......... , he fouDd t.he L«d J_. 
But he kept .. ~ the _Iifoe uat.iI 
_ 01 .. old .dMooI frWD<;b told him abaut 
• dnardo (M ....... the! he ..., .Uotodinc. 
,My _ ..... t and has hMn FI." __ 
"-H ... ~~,.~~.bGI_ 
oralIta with God avery clay. "..... to ~ • 
'1Miftddo'" ........... tmat. .. God"Iiad: • 
"_h.-. hill life -. btom.o:baap:I. I ' .. 
bien to -=aa aDd _ ---. _ 
Pnc ... ~ ....... ~ I .. the 
artideon w ..... the, yw. had -0. m,n 
,*"",1.1 .. 100 ~PPf'O""Id.. • 1 .... .." yw. 
to ..... _from a ~l .. hoe~ . 




1_ writ.ln. in ""'JIOftM to the ardda In 
the off.ald. Fob. 20 .s..llDt' wIUI • 
.lIohKlolI to !iIIIIlt .ulIlI·l lI ·ald 
thet .... ~ to the FlCIIlty s...1.1 
Fib. 1$. While I r.......u,. ....... .." 
the Ms..-" naoNtiaa to the n- 01 the 
Fenalty $mate. I ......Jd like to poiolt. 0111 
thet I did oat -'I,. CIDDCW willi aU 
.. 1117 of the ~ poC..t. 01 u.. 
-.. ..... 
1 __ ..... the fanoIty ou.atIt to I'l 
cIinetIy lavol,,""" Ia the ..... """..w 
II-"'-. """P' ~b I 'd "" u.. 
"udectta what u-, _ u. _ 01 "lq-
daM" apar\L 1 dottinitaly baIIew the 
fanalt)' abould oat equta this IaiIpa to 
f.cu!ty III.rili. If Oil' pub .. that 
arwu-t to ilIlo£icaI ~ then _ 
_ovid .boli,b «I"'petit;", ~I 
altopC.hoo', or at leut o¥I .,.. .. 
I _ IIl'Identand dM! CIONII!m that 
prIIIIIl)tId s...-' • ...,aut5oa .. ...,. ~ 
buyiq po-. has dac:raued 23 .--t 
__ I joiDed the W .... balky III 11m). 
'The addia...J ~ IIId I ... 
Iaaaoa for the pr..-s-t _ juet vIaIbM 
qrnhoIa that t-.I to ~ facuIt,. 
fnntntJca. WMt .. .-ted, "-nw, Is 
1_ =ilIkta addia...J doIIant t- to u.. 
aa1ariIII In lIna with this ,..,'. IlIfIatlDrt 
nta. 1"Iu., Iliad 01 -,. _ oa1y _ 
from the c....-lth'. 1IcIaIawr.. II 
.. to the ..... bIn tIaat _ ............ 
out appeal b,. ..... __ poiIII'bI.. 
1 beIiaft'that It Is Important that tha 
FlCIIlty s...ta look CIftfDlty at the 
11IlI ....... '" badc-t IIId pemape ....... 
~.1'ba~'" aiatlor 
the Ibodmta, w.-, ad tII* Incar.u 
",UIl ttlao be ODiiIidaed. lt • tWo- footW 
-""'''' 
----. __ ... _ ... __ _-  .. -
...... "'---""'-_ .. _ .. _ ... -........ 
.. __ .......... -..... -
-_ .......... -.. --... 
-............ ---..-. 
... __ .... _... 
-.- ................ -
_.-.-....... _ ... 
.. --. .. _ ....... -





:.17·19 I'-"J S 
• 
Turnstiles : Book chec~ers keep watch on library 
u,. NAROAftET SHllU..IY 
, 0..,. WIMIdI .. , at ...... 
.. Cn_ LIInry, __ • 
-wn ....... ~ __ 
ill, ,..cU, ~ w. ... ..t OM 
~tIo" ... 1Mrc Md 
.......... oe.I.c ~
W. -Ill "' tUooq" .. h 
-
/ MiIIaIdl. • ...,..,.... I"IIIhd 
po.t oftke ...... , .. _ .. 11 
,.-......... c:Mc:brs .. 
th u..,... bllnri... " WI 
~_........... M .. 
uW. " W ...... -.- .... 
i ' ......... M 
'"'- .... --- doIdIiJIc 
-. .......... 0.,....... 
~aMac ........ _ 
~~u..~_ 
tM tar.a. .-y Itaur ... 
cMdtlal Moll bar- ud 
... ~ .... ..,.~ 
u..t ............ dMcbd -. 
~..w. dIIolt....r..u 
~ .. ' .. .,. eto;.ou .... ..... 
"-P _ cMrbL " I ...... _ 
~ ..,. ......-. u..p., U_ 
fla4 .~ttWI., Ute otod .. t.t. 
-a:r..,....,. .... ..., ..... 
... -
.. W ...... . dioIft ......... 
bot It', kW .. . ~ .,--. 
'h_"~ ...... u..t _ 
~ ... ) h,.. M 
w~ ......- ..w ~t CHft.on HIMI • .aoJ. clId;or, 
• ".<I .. tl " ... maUIII .. try 1.0 Mid tMt lie .... _ much' 
~ II,- .. tIM:r ..,. .ao. .. JW ~ ~ 10 take _taial. 
tlIiM I ... ,... aoad 1!aoeI' .. .,... 10 tM~, " but 
o..'l ___ ', ",.,. ~ _ pt tot MIt'....t at _ ... 
tr7 .... ..,.wWI .......... M 
Mra.Z-....... ---. 
... d.c:k.- for It,...... " wt.. 
I _ ill 'N., u.. ... j..c. u.. 
0... holldml ' btlt ... _ 




-n., ... ctidII 't "" .. tIM 
t.noetlM III u.. ....... u.. 
c_p ....... w. dote"" .It 
booIb .c • dtcWIo ...... '* 
_ ..... ___ .. _tw. 
~ IH., -a u..,. &a.Ib' .... u.. .... ___ ... 
..... Z- ..w. 1M pnIwt 
..trbrc ID H_ ......... It ', 
...... :. 
'''s.--wn. __ til If ... _ 
I.IMir ID ....... bImuM u.v 
doo' , .... t "'1 to _ u..u 
piccun." ... .aid. 
.r ...... Slt:J"IO)' ........ . 
........ booItcNdtw .... .. a.....,.. .... kIf.bout_ 
.-. 
H, aid CUt tM ........., 
...... ,......,...... ... u..JM 
.. -...u.v_ ...... __ 
",.,. ...... -........ .... 
.. - ..... - . 
__ .. heft I ... nted to ehedl Mr 
........ SIM .... .a.Md~ 
cloedIed "'- OIIt ud dida', 
th\ftk 1 Jhould Io:dI: Ihtoqh Iw 
.... -
" 1_. 74, h.u been ~ in 
u..libnt, __ he retired tton. • 
.,-y _ 10,.. .. -,,0. f:YefI 
011 M""" 1IictIt.a. 1M MId , .... 
_,.ubotwd, 
Honors resear~hbulleth, papers due Thursday 
By SHBILA an.ay 
,..,....., ........... 
• '.d_~ te ,," • .It ~
,.....,. ................. 
.. 9tMoM H_ a-a 
-. 
n. ..... _ ...... -.t 
,.... ..... ~"-" 
C--.lu.. I"bUuU. &0 
......... --..-.... . 
--
T1M ....... _~.u.. 
0'1 ~' ... dl.. _ k at e.,. 
.'.d •• l-••• .,."d •• " or 
."...-........ " ...... 
.. .. w._w .. -...... -
-- , WIlk ... t ......... ullltu' 
~.-..- .... ....... 
......... tMt~.· .. 
..-.. at ...... an. .... 
-.de to - etu.pt '-' "" wiilI 
U. _u. " ..... .c.t.u to 
." .. -
' ~/ "·;"""""""· 
I\IbIiIoIl their ..... .. , to tau-
~"'to""""='-tt. 
dl ...... lty o, ,,,, tlld •• t "*Man-II 
.... .-. -eaapia.. .. 
T)oe U.I" .... lt,. Ho.on 
C ••• ltt .... 01 tao. .udeal~ 
d .... ~.cli ...... lit Lb. 
................ ' ... u..lt1'I 
.... " U. boDodeo: 
-~ at u. buUetUI will 
toaLl la 116 p' p1rl_,II. be.t 
frH .... . . 100,11_0<'1. joalor , 
lIalor ead ,ndlletoe ...... r~1I 
p1pw1 "- ..do 01 U. &v. 
---. \ - E.m 01 u. &- CDOorrI 
__ L. ICI'IId to _ .. • 
---"'c OIIOlIIlIUoII to '*-' 
U. hilt P'P'" "- }de eoDIp. 
til 100 -.:tJ\.J' PII* '" ....... w. 
for • ~ ...... , daMific&tioa, 
u.. CIOIloct illU>IIer ... obliptlon 
to Mrm u,., dueifio.t.>Dn.r 
_P. pn-I Claao, be loll'" 
the. U typId.. GOIO"'up.cAd 
p . .... uclodl., .. I .. llo ... . ph ,. 
...-...... 
- 8,. April I . d ..... m 
I~ u. ~ PIJIIf'I to 
U. editor. lAb ,...... .,;u... 
...... M.,.lm ... ~1 
_f'rom u. U ...  
p1pw1, U. Uaiv.nI", H~ 
CommIU..w ..Itct _ .. u. 
,._'. bMto 
r-----~j;~-j;;~-~;;(ij)---~--i 
I S11 E. 10th II 
I "Just A LJttte Bft Dtff.,.,.t" I 
I Offering the Best I 
I in Uve Entertainment I I . I 
I Featuring I 
I I i- 1ANT STEP I 
I I I ffom Evan~viU. I 
I . l-¢- I 
.1 Tuesday-Sa~urday I-
I * Tue.day 25· Night * Thursday Ladin night I I *VVednna.y'f-.hlnnlght ·- , . dle.' S' nlghtB- 9p,m: ! 
._-----------------------------
..... .' . . '.,". '.-','" ,".-. 
6 IItftU !-!1.79 
Heldman 'promoted' to teacher 
English'headresigns P0St 
BySUSANTAYLOR 
Dr. ,,_ HIklmaD. _110 h.eI 
~ .. ~~t 
r:' '-<i....,.. bo', "'-' ~ .. 
",.~job. 
Afta'_,..... .. ~· 
/ 
_I beMl HMdmut. .. 
~ A .... II .. .,... ''I'm 
'lOt t.ht ~ far t.ht jot>. uod 
it', _ t.ht job for .... . 
.. 8«:t_ofrllY.....t ...... I ' ... 
_""' fIlrther and furthw '''V 
ftc:m boIob ,nd atudenlt. IV. 
Ud u- to ...tim thet 0- ..... 
1M IhlJIp thel .... tter '" -." bo 
.. ie!. 
11.w.... .. Mid bo his beef> .t.Ie. 
10 teteh 0 .. iJ' 0 .. , COlltH • 
umute. .inc, be btc ..... 
~t loetd. H,..m ~ . 
tt> fulI-timt -'" .... 
. ·· Funk!y," he •• id, " I ' • . 




n. ~t .. lookinc far 
HeId ...... • • ......-. 
Dr. Raben. MOIlIIn, Potl« 
CoI • .-... _ IMt Ion.. 'lritA 
the ~ deputmmt rlClllty 
'" p ll\lgelltiont .nd opiniont • 
" If tbtre ;. .trona: feeIina to 
tilt. the _ "-' !rom witlUr! 
the depIortlrlfllt, the ttlnsitioa 
no ll be mode Imy q..>iekly ." 
MOIlIOn Mid.. He Mid .!IIIIdl • 
deciIion tUlld be mlde wiIhiII • 
-"'. Moun« .nd the f_ll)' 1lIIY 
Crusaders concert set 
The ~ jan .u.ic:iatlI.. 
.no  '" perfonD April Z! 
ill Di6dIt ~ ..........tine '" 
Raa Bed;, "-"ted Stuo:J.,I 
ao-....-t lIMIer. 
OtY\d Carwell, ASO tct:iviu. 
vb pt"Nident, IIIid tM ~ 
_u CCIftlinaod Iut wtIIJk. c.r..o 
.. Id tb , COIIC •• I II btiq: 
pt\IIODO\.-d by ASG and W~ 
_ by s.u..hIM Proa:ootiaaa, 
.. hid! hu tM pouDOIioa a...trt<1. 
IdIt W .. ta"a eoactrta. 
c ..... n lIicI Ih. C.lll1de ... 
" ,,"*1>1," will he tho """""" 
tlll. _ of in_I ro black 
n udeata. 
A .. opeI>illC IIC't hts not beeI> 
d>oeen,... and tiCket priea "''''' 
NIt beeI> !let, Bed!. Mid. 
He Mid ttter. 1lIIY ttIll bo 
• ....u-~ u.;. _l« 
promoted bys.... __ ··ir_~ .. 
tiM the dtte, and tlM:r lit"" 
found.~." 
8«:k would 00l ~I 01'1 
.. h,. S\mah.IM It not ~ 
,b. C."ud, •• COlleift. Stev. 
Sy~. ~ owner of &IIuhltoe 
~iII l~poli .. I&d .. 
muld "'" be ~ yt!ItoIO'day . 
l.&fI)' '1llWi the Sq~ • • 
m llsiu\-c" • ..t,. .• n b,ftc! on 
chanaett Lennt and SqIliaJ' 
ftom tb. \.el.vi...... , how 
" L,v,"" , .. d Shirl,,. ," I, 
ldMdultd log pI..y .t.w..-.. 
litl>etApril1701' I'.~ to 
Tim N,m,ta. ...i,tt .. t 
1Ifti ...... ..,. ctIIWn dii.;tor. 
N'tmet.h Mid the ect ill ~ of • 
tour to """""" .... !bum and • 
_ tae..;sion tbow~ for 
ran tt.arrins' the two ithtract.on. 
N'ftDtI.h. !laid WtStem will be 
_ of the lint ~ 011\ their 
pn>motional tour • 
Thoe ....... will .. -tither In V ... 
M~ .Ilditori ..... or ill Oln'ett 
(M,1ef' Boon-. dependUIc on 







A ll intere~ted studentswef~ 
Sponsored by WKU Young Oen ........ b 
, 
Buy this . 
.. -. 
ST. THOM .. . .. QUi" .... .. C H .. ~rL · L YOc ..... r H .. LL 
. 40a coo.u •• ,no .. , 
ASH WEDNESDAY SERVICES 
• • 
8:00 a.m . 
:30 p.m. 
, 
"" .... _ : 11 __ .. _ 
_ "" _ .... -' 0Nt ..... .d. .... .-
-... _"'" fU"_ ' .. 1< 
get this free .. 
At Bur,., King. QUt IriM 
_ klmething ~. 
They're htnd picked potttoet, 
deep Iried to • goIdeIl brDWn. 
NQ1 undet'eooked. Not 
overeooked, Just rigHt. 
~------------------- --- -, 
: Buy one W"opper ! get : 
, an order of frt ... fre.. , 
: PIea::eP'+t'>f"·! !M('J .. "'~l b -' -6{"· ~':. 1"'9 : 
, l 'n .. t OC .!H;,." " .. " " .· · • . r.; dl,,-, t 
t Vt~'I~'-":! " ":: ,,'/ , I 
I l tl'$oI'~11).u"l.,. 2.28.79 1049 Lau .... A"". ! I ________________________ J 
• 





Anita On (the wi_I ~ C¥men Hendeoon •• it in the dressing loom befOfe pe1'form'jog in th, d.nce rounl ine. 
) \ 
'A chill' \ 
Anita Orr is Miss Black Western 
ByCECELIAYASON 
" &ar.d. 1 &ol .. clailL .. 
,",-t _ ABita CIrt"' • ...ctIGa 
-'* ..... auw...d MiN Diad! 
Wut.rD h. 0.. 10th ulI,,,.1 
pa ..... t Ip<I ... Ored b,. Alpha 
I't&fIPII AIpU ..-ority. 
T .... r. .. doorfI the Nashvm.. 
T ...... , oophomorH r..". .. oM 
... lJIed .s.-.. tho. Tv" •• ), in u.. 
Glll'ftlt CaafemIcoI ~~ BIoU-
room Sat".da,. lI i,:lIt. Th. 
~ ~ dimalled an 
.... nlna' of eIIwrul.....ent and 
~pecJUon by tM fou. _omen 
... c..nd In tho. ~1I1,. 
00- •• ard. wen civer> to 
ArliW 0,,',,& C'(JIhgf'"tul.ted by She"beU. Puk, ~I 
of AlpN .... ~ AJpNi; Oiln,.. BuIU, Miss BiKk W.,t· 
ern fOf' 1978; Inc:I Irett. Johnson. first rUI'II'\"I"-iJp. At 
.. tt. G_ Ford models in tt.. ~thing $Uit cont-rt. 
t~tt.o Joh" ... n., .. Bowling 0 ...... 
'"Ihma .. , fir.l ru, ... e. -up: 
Cum .. " HeD~t .. on. .. 
~iop~ . .econd 
,"nner' up : .nd Or.. Mi .. 
Concenl.lIty . Owen Fo rd ... 
LouIll ... IUe tetUot • •• , tbe ObI)' 
other KU'fIllt. 
Abolil 100 ~ u~ the 
p.!funt, which liNd lh. 
Bro.d.,,. aho:ror"Tbe Wia" .. it. 
"""". 0urI"" tbe ta'-"'t _JlKitioll, 
H~ ..... " 'loa Bellew," 
aDd Orr .. ne - Hami.:" Both 
-... ... from " The W~ .. Fon! 
performed .. ...od • • " dance 
IOU tine to •• E """JOfti 1Wjoice," 
.1.0 Iro lll " Tb. WI." .ad 
Joh..- deliver.! • dnm.u.: 
11101'1010",' 'rolll L'''S.IO .. 
H~' '"The N ..... M«her." 
AU four _ ptrlormed • 
dua rouu...1.d " EIM oa 0--0 
1M Road:' from -no. W".:· 
E.cl! COlltes lall1 .... 1.0 
ukld 10 .n.w. 1M qumtioll : 
" W""l ... 1M cbI"""" role. of 
lb you ... bl.ck WOIII... ill 
rnday·. -"'tJ"" 
Orr .. lei .be tlli .... 1I1.c" 
............. ~lhe7 .. lI do 
chinp .. ...u ......... " !t', 
.-.,. for ... 10 .... Il.u that _ 
... ImpooUDt. too.-
• 
Electricalinspe~tion rules changed 
By STl;:VE CARPENTER 
New .caw. Mtrbl iuJ*tIaa 
... id. II ..... iIl ,ad ., ....... , 
~ 01 iB_t....., .... tlI.o.t 
whft ...... In !.he Jt.~ 
B~UdiJ!c ~.-...IUtc to t.he 
_hnnical .tno.r fer t.he .t..ta 
............ 
r .... t.he put t'II"O ,...., the 
tOlllllluII"-• • 110 duip u.. 
lDech.alcal Illd alectrical 
~_ ror buOdiap. aIIoo ...... 
~tWr~_lhI& 
.tl.at app.In to be .. CIIIIIftIct 01 
ia~ W_ SouUl-.dl 01 
t.he .tate ftft >na.raboa!', omc.. 
..... 
".. ~tioa. n..t. IlYot 
the I:ouiIdlDc __ .JI .~", 
utit .... 1 nd \"".1 alectrical 
...... -
Uader t.he _ ftICUl-tb. t.he 
ItoIte rn 1lI&I'Stw1', otfb will hIn 
elec1ric,l IllIpecton for "'ate 
PfO~ teo .......... fdQ'--rurt 
of In_to Sout.llwwtllo ..w.. 
III t.he K.tI,oeky 81likl£1w -. 
Tomaqo- W&IdruI 01 WaIdrai, 
0."", &ad W.:Ie - t.he ~
~1I."Iu.1l1.a - certified u.. 
 .,.... of u. bGildiDc. 
J"lt ... C .... , cit,. ,IKtriCII 
~. .n.- thon ... two 
-;ar YkIiatD. 01 doe N, ""-l 
E~ CGdI m t.he ~
Financial aid talk 
tanight il) Garrell 
Pav.\ Boni .. , UtcllOtl ... 
dirwIar 01. t.he 1t.tuckJ' HIcMr 
Education "-"-_ Aullw:iriq. • 
.m l,..u -.-' at 1. 0_ 
eom.- CIft ... _ lOS. 
BonMa', topiII: will M ~l 
i."ol.'I ... ' I" fi ..... d.1 aid 
"....,...,..... 
H._~~to 
~ .. PN1- 01 Fi ......... _ Aid 
A ........ W .. Ia ... tooJ.....".. 
bIIt .... ~ two ft\PP" 
-". 
&.do... .. PuJ.- City ... tn-.. 
"..m...tMi from t.he UAlvw.ity 01 
Lwiavm. ia 1M7 ""til • Goer-
---
H. bu worbd ia tbt ft--=ial 
PI ...-"" 01 U 01' L aad 
X_t>x:IQo Stoote U..n..tty. 
What's happening 
,.., 
z.u PIli Bee. will UV'II • 
"";tJ ~ from _ 10 6 
p.lI). ill U. ~ __ . 
_:WI. 
T ....... 
H.- ftuott,ao l_ will be 
,,10M! ~ War4 I. G_ a.u. PIli wiII _ .t 
6:30 p.m. III til. IIlI.lvani t)' 
_* . .-106. 
n.. s.o- OM will MYe lUI 
arpaIatkDoi -.tDtc,u 1 p.m. 
irI ~ c.......- Cea.traI 
Willi. _ 201. 
- . r..c.. PW. a.&. wID. ~ 
M("""""'tiaa ffi&hli&hr.M rr- s 
p..aL to"6 p.m. ill. u.,-W." HaD 
-. "n e Z- 5'-7;' will bot 
I ~tedUI: I6p..aL ia GGr<Ic. 
'~J~':mH:U~b .. w 100. 
~ 
Both ..... deelp --. c..h ..... 
W.Jdroa dIftloId ta.t u.... an 
~ ~...watiaal ia the 
bIIlkIiIII. H_. _ ~
..ud -r ta.t .....,.u.mc " all 
rilh! ... 11 nolh~r iO'Pfl'I4. 
nlllid - litr., .0"' ........ ,dllll 
,.,.... -,.-...,. lhiI " .......... . 
1M Iad'~. 
Willdroa MId 1M btd '""teD. 
leu« 10 W .ute om.Icm of 
Enlln.... up"h,lnl 1tI, 
pc*tiaa. At~pU . to bd 'Nt 
w~ofwlot ........ ,-
, .......... 
0.- 1.._. p~ plpt 
toeImiaiItntor.1Ild bot w _. 
IIOPl' of tbe ""-. .... t ...... ·t 
........ ~ .... 
Lot_ MId tbe I.U.!or upki ... 
Wild .... , ', po. ltloll nd ItII 
btt.rprltlliofl of W coda. 
For ,.... W Ntl btd bind 
I~t httpKtonto<*tlt)" lhI . Thert __ _ 
'-lilla. U-Cll. throt periIapI tbe 
IUtl _ ' t aeWI'II aD It w" 
~ tor. Waklroo 1Ild. 
W,~ liiio MId the .tlte 
d.cldtd to h.n cOaJult'"tI 
<*tit;, pnljectI. to ..... ~. 
Waldroa can.! tbe .~ of 
C'OItWItl.llt -wa.~ ", bad 
tlt>.Mtiaa aDd. I could DIll do 
IIQ'tWac abaut It, aJOd I told 
JIIlIaD Ic.lI) that ...... coukI do 
....odac .booIt It." _ 
CI.rk D .. uc ..... p . ,.dUtl .. , 
.... u.--t CWlI",IM~ for 
tbe .tlte ~ aJOd AdmlaI· 
Itnliofl o.s-t-l. MId, " TIM 
fino manhaI · w -uk! the 
b"Udl"l Ind t he otC1lpnc1 
...u/btlwbMn ......... . 
_ ....odac wnmc with It lUte 
bulldhrcl.'· 
c..h ..... ~oftbe 
bGllcIlna" altlooua:h be ..... told 
!.hat Wakirae wwld c.tif)' tbe 
wo. k. Alta. C"b "" d. tb, 
irtepectIaNo bot bWad T ....s E 
£~ COfttndGrw, tbe COllI' 
pIQ,)' that did tha ac:QIal aIadrical 
wwt. for tha ~
T aJOd Ii: f'IfIuad 1:0 1!17 c.lI 
.... tbe dt,y taed tha CWlIpaq)'. 
JIHIp WiDIaIII AUmdar ....w 
tbet T aJOd E dIdfI' t ..... to ~ 
Cub. aJOd tbe dt,y Iw ~
AIIIIncIer·. d.c:iaioo. 
.. ~-.-
DatIKll&mp MId tIwol C .... 
wOuld ,., , clIa\lel to ....- hit 
tllIptkJq of vlc:MUoIUI 01 the 
~ -so. cNrUrc the appMI. 
Dr,yld J..n.,... who ...... 
_II u.. dlJ' In tbt elM, -'d 
" So r .. at I k_. the 1IIlI:J ..... 
.... .pp.1 "" wMt.t. the d t7 CIII 
COfIdvct electricl.1 INopacdoaa 00 
.uu Propart1 . ... ltII l" t he 
..uflldpalilJ'·' booI....ww.'· 
1..n~ IIld brill, ia tha 
a. .. ... ,t.- 'm.d tor .bout • 
_til. bui'wal ...--11 ...... 
-'--Cult ... """ bot plaItIWd to 
uk tbe b:aI ... mh,l ... board to 
. nok. Wi ldon. S l t'7 IfId 




THE BEST OF DOTH W.ORLDS 
: COME ~OGETHEI\I 
HARRIS AND DALLAS 
OAl.LU. TEX.o\S IJ 0 city with 0 multin.ocs. 01 opportUnItII/'s for f!\Ie(If ndMOJoI whoteYft IMit desItM and Is 
!he It*d m(m pop.tIar dty In d'\e' Unhed Stotfl to! rKxacIon ~ D.WA5 hos 0 ~ ~ end 




HA.AAIS dfl'fS you !he opponurilY lor ~ gtO'Wth and CO'eet ~11n thl' l1!01i.todon of yoox 
~~£/It1Y~ ~CIrI'~1n IMfoIowIng~ 
ASSOCIATE SYSTEMS PJl.OOAAMMEJI. 
DESIGN ENGINEEJI. 
"'1' will bt' inl~ on ycu cornpus on: 
WEDHESDA Y MbZi 7 
'._~IIT_IT" .-.oy .. _~ ... " 
, . .. ..... " . 
. ..... 
• 
8,. KEV I N STEWART ni,hl. 
f'iDd.i>l& • Iout--A 1M III • 
. /:~ buktJtbooll .-'I-- Is 
r----------------'- ............ 1 as IIDdIttc • four.lo&l 
men 's basketball 
aow- Eaa* '""" !.hi I.O\IP'o 
.... _1. ,... 10,... ... IM'eaII • "" 
by ~pari ... lM tIood taIM' 
rwont. for win, _ ~ tMIM 
..nked .bcMo and below Iban. 
The 81tH R.ldeno u_ chll.c:h 
frft tllrow shaotinc d..,;"1 !.hi 
I.me·~ fine1 mInute UI dowtI the 
HiUtoppen. 
,I ~. the Oklo V.II.,. Co.-
fere:no:e u. WI .... lind .. low Weekend of upsets ;-..:::. ... __ .. '" 
Aft ... 'Wute.1I III. rd Trey 
TTwnbo hit. layvp '" pull lUI 
INm .,;thin Ilwe .1 75-72 with 
:J4 -.do """"Wnc. M~ lUI 
,is of .... ft'M thf'OWI '" Ice the 
.. ~ 
~eaves 4 teams tied 




TI"h t' I.. tile OVC 
;:l'~"!w '::;:. 
... It u.. ow.a. A.- .... 
.,tiI ••.•. W.......,.,... 
,n... ioU. 
Wf!tlf!.n , Mldd.ll Tf!ftftf!""" 
MIIO'ebMd ..... T_ Tech 
erelted tb. 10C.... MhiDCI 
fiNO t ·plle. Euterll II ·S) til 
"'talllbl, t h ~I III th l. wwk_', OVC to\u'u.moeCIt in 
Rkhmoncl, 
",., four.way tie ;. the flnt In 
u... ...... '.31).,... iU.tory . 
TlCh didto 't ""W quitol ..... lICh 
luck.. II ;1.1 tIuw t"CIfI!.lM-nIe>M .. 
t.hoo ~ OVC ."... ... ou,~ the 
Weeta'1l " I.ho toIImanwnt', 
f«'Oftd ...cI b,. virtue of It. 
_ wiN,...r...t EaI~. ",. 
HiUtoppenI will ~ lhlrdowtded 
"", ,,",h.d Frld.)' . Mor.hud 
fill l, ked third b)' be.1I111 
£ .. tern , , 11,. 1. n hom. 
SlIunleJl' . 
EaI-..m1s '-I 10010\.I.I'th·-s.d 
Middle ill tht to\I ...... ment'. other 
I ..... , Middle and Tech both 
d.op,," 1 .. 0 .~III I I • • UMlO 
~ tCI Eutem, bul Mi\klk 
~ pmeoI willi mth·pIKe 
A\IOu.. PMy. wIlLie Tech .pII1 
willi PMy. ThUI, Middle lained 
the t.oumli)Me>t lpe>(.. 
Middle .. med 1'-1 'pe>l by 
de leati lll WutUII , 11 ·11. In M7boo'o. Tenn •• SoIturdly 
Middle pard O~ ArmlUOOll 
h.lt four of tlooH ,... throws .nd 
'_.rd r..ero,. CoMn." ..tded 
t he other two . .. nd_le hed 
.... und 10 ... w.,,~ bqkeu. 
" They bel I.ho .. ,.. lUdced 
• ... ll1ft u •. " Wutua co. ch 
co- KMdy Mid. ·'It w" Jinuny 
E.,I. '. IMlddl.·~o.chl .nd 
Grq JOYMr', \aU 1' ...... I tlllllk 
we pl.,...! 11'00<1 tOlllid .. h,. 
tI,.1., .• 
Ear'" 'M<)\I~ ea..u.r lIIi, 
wak he ......,ld ...".,. . JO)'Mr.!.he 
tum', leadin. no... .nd 
"fbounder, Is • ->or. 
Wute . .. " , ver led In the 
Western gymnasts gel, . 
but Lou' ville better 
W"~fll UIIIIIUUU ,,011 
Krako¥iaII ... tell.ltic aM )" • 
.... _ .. .m.e. the u......,. of 
~.1Id BaD Sl.ltol, Not tNa\IM the 
HiII~ MIl _ - lhI7 __ fICOIId 
with. 121-' ..... - but ~ ...... wm 
hIod ohe>WI'I .ICM at ...-tnc """'" il.l 
IIIJllrielin _ at ltol belt -.. of the,...., 
, 
Beth Taylor 
Spor ts Edrlor 
PftpanItic.lor",-"","" , unodayo 
ill .dv'l'Iee for M . , K •• kov;.k . 
A .... ~I.I boo'" UI ",mada for jIodpI 
...d I)'lII ..-., pro fn:n her a:rm-tics • 13.66. 00II .... lourth with a 32.2!>. 
dut_UlIiY1lraqult-eclhelp, ~.... F,rri~ .. ho is ,till h11!(\fnd with, 
boo ... '" be t,-peel, A lot 01 otM- Iittla -.. .hou]der, heft the pain ...... mC>Ugh 
~ add lip tCI a bectk ..-. UI ~pila. 1.1 OCI u.. bela""" beolm, 
s.wrdly--ulli M • . KnluMalt.lId, MOII8 is makllIc' """*'"':k ,Iter' ~1Il 
lew helpen ,c.anad '"""""- d.a Iqlll~t (NIlwankle kept Iwr out =tll thI'oe ~ 
IntCIthe.,-.Uordylfwtloa l-..!ty..wt ,..0.. Batty Terreil p ... W.,.lfIm IMt 
buketball p_ .... throup. -sed 'ourth _ in the Vlull. 
la the .1.IIIds __ 80 .. !'iriatI youlII K.thy Fla.......,. performed well, evtn 
1)'lII .... 1.I """'" I _Iy cqonbecl priv.lf! though her ,1""Ift ....... pped ..... the had 
dllb in Mu .... y . ThII)' w _ "'i UI put lee on '- infWned "lb<>w during 
Bowlina: 0 ..... '" _ ...... 1 I)'IftI>Uti<s mueh 01 the __ \ 
'_ " " Ou.coaltwl ~ UlICOf1I. 120," M,. 
Oa the 0I.her pta of !.hi I)'lII .... K ... kllViak IIld afterward.. " And..,. IU ... 
porefltt, with ~.1Id ptfII!I' '" IIIep tnd< did IM~-""''''' pe>inta betw. 
of the _ , .. "tid ~, " Le>lIinilt. i ••• e.Mllled ~ .. "' : 
A lew ""riout ROTC _",,".toocI lhI7 .... ~PeWd opm.~ the No. I tMm 
_lid "'tc:hlar, ,lid __ bon of in the ... Iion. Tblt uptriftlm plYO off:' 
tho baebaII ......... no"""" thtou.P But it hun'~ bf(n aU .-..slor the IUta 
...ml« ~ drillo. Lillilt c.rdinI-b thiI yllr. 'nIt-N 01 their 
h _ ' , bani to fIt\II"e OUt .. bid. _ but U",II.It ••• eII ·t Oil' tbtl ~.'" 
.... Loulovllle - •• alled llIatb la the .nymc:n, f« Y1Iriout _ . And the 
... tioa. The CardiBalo ...... throuP ~ indudot AD--"-ku ~ 
roat&MI with poOIiIhad fteir, ..aIbkInc ta. Il ...... wlM> ..... iIIvi~ '" tty out lor the 
pe>iR aDd ..... t'IotIow» thet ..,.....c. tho 11'71 ~ bat ~'t btcI_ 01 all 
aoocI ~ thI ....tiocn. 'noty....nod aad izISw"y, 
poaIICII4. poia~ thIIr _ODd IllMDpUd N----', l.auiniUe is hoJrrPtc ill 
__ d:iI!XaIt _ thu tltW ~!.hI u...,withitl.,-..... --..l\Il1I-.. 
.. , other c-o. llId a hich fim.h in the ... doNob. TIle 
Bllt W .. tano didto', ...... te>o baoIlbIIf, Canb "l'"' s.~', _ with, IMM, 
E-,.- ..... pu..IlIna:..,..u.r. It ... the ...d their BnbbI A= HWlt ODd lAurie 
Iu& ha.w _ lor t.hNo ____ - LIbby Salvqclo tied 'or 6ttot with SUo 
Golf, PIlII MOII...d a..It&o F"~, A.M the _ • L'IoocI of b&IQtbaIl 
AI 01 the TIIP' ...... belli ~wl.th pIqwI took OWl" the Ile>or. ",., BaD $1.11.1 
Injurill UIb,....., The latllt-, M--;:u JYTftII-UI.I . ..... __ list willi • 111,1. 
~,oat 011 !.hi "-II with. c.t _ qu;ddl" dIanpd in'" tbrir .lNel dotheI 
how foot. rOO' the trip bIeII. Louisville'. Cindy 
" TII.y ...... btllaa lal to q .... tlon 'trtablll, whe> ... third with. 33.40 _, 
... hether lhI7 could llit their '""to after p ... Mr _~ a qWo:II p"p ta1II .1Id 
th.o InJwiIe," M .. KnlIovIek .... , " Ollt mninckd them thll it .. oukI aU be OWl" in 
...wdIy ru.. ~ ThII)' ..... ..-u,. pullinc~ ...... Ithe IllUoaeb iI Mud! 30 ..... 
Western', gymnartic tum firwrUy got Its Itt tOgether S.turd;Y, M~ OJ 
the tum inclllCk, standing lett to right, Charlie F."ihgton, Pam Moss, 
Barby Shi-'ds and c;oach Sally Kr.kovlak. Kathy A.rwrry ~ts on t M floor, 
1Mb- (GIfido:ooeI bIdr;~: ' SI It Pun Sl.l.1A!1.· ' 
" I'", 10 proud 01 t"- pm." ADd M • . K ... kcWitk .H eatltlo:. NCIt 
EY1Iryuw (GItribu~ in Mr own ... ,.: evl!"f}'bcxly ClII wiD: but ..,. (III puU 
B..-by ShMolda took ~ .U.....,..1Id with together .nd give il thrir belt.. 
, -
KWIC this weeKend 
Middle wins, 82-63 
By BETH TAYLOR 
It ..... IliCt>I.Maf9-W ...... 
,.; did ~ WT'OIW duot It 
... -W lui" __ aDd \oM 100 
!o(iIWII or.-. a.." Sot.-
.s.y '" ill &oaI paw Won ..w. 
/ 
........,,'. ICaIludi:y W_'. 
tfl~ .. o.r.-_ 
u.-t at DicklJ. A_ 
n. H~ fIa1Ibed the 
_wiLIo ... &-13.-d ovwaII 
1I'I1IIlii\.i0 Ia 0. KWIC .t &-1 . 
~I"" Jut .-tt!nc IlM MIdcIk 
,.ma i. th p .. t l ed 
___ tn...,.,. .. flladamMw-1n 
p .. .,ticol tal, _II," WHIM-II 
...-h Ene. ~ Mid. 
It ... u.. I«IIIftd 10M 10 
Middlto thl, Yin. Th Btut · 
RUtrt ,-, 0. Tape, 1I8o'lf. I' 
'-"t J 0Ul. 11. 
' wl_' blow If lM;1-', 
lip ..... It .... cIiQ 1. t.hIak k ..... 
impart&.at .... .. .... 1.. But 
t.IM]! jllat cHda'\ ,..,. b.ll. H Jot .. 
Cell .aid. 
NickDt k-.d fh'. pa..y.n ___ 
ill. 60ubllt ~ nih W...,. 
Woab' two_BtIllo B ..... toa,lO: 
... 0.:-.. Suw.. 10.. 9uuaa Mel u.. __ ....,.,.". ~
11_ Middle ... wkIIoat r-
IUtun ."0 pll,.N IMft I. J.....,.. Tbe UhM. I't.aIcIIn Mot 
$8~~o..lWdbu. 
w. •. C •• lt nld W",--", ' , 
bigwl probiIIaI ... Ite ~. 
--W. b.t II t...--s Pd I bot 
I ' of &110M __ rr- '"l'inI: 100 
catdo tM hell fta~ ",.,. 
__ 1. ... ~dBc .t ail M 
But IllIot *'-'T. ....... I .... 
Caty.ull. .... , ~ , boot lhiIo .... _ •• ___ I.. 
women 's 
baske tball 
" , ' .. lI"pil'l, 1'1\1 fi .. ~ 
~-jud&inc fr'OIIIl _ P""" 
~illtMOVC __ t
- tMI __ .. pr-. dub:' 
W ...... ItJ'I'M. u.. No. 1 IMd 
In th OVC IOllruml.Il, 
T .......... T..,II , nd lost 10 
Mo .. h .. 'd i" till ' fi ... l . u · ... 
\Io<ouch the To,. '""' -*' fifth of _ 1.MlM. 
sm.c. u- W ........ eplit 
IY 101 ab ra-. -Inc ru Iut 
two. no. To,. will IKe th\:rd. 
IIHded UIliven!t1 of LouiIVIUe 111 
1M ftJ'Il round of 1M KWIC. 
ApiMt LoulnillI ben Feb. 
14, W ...... won b,. ~_ poUtu. 
Tb. H lIlt op!N'.' lott to lll' 
c.rdiulI,"oM, at IM~ 
oflM_ • 
"""t """"- ...... _ thirIa bI 
_ 1 ...... - .... CooIlt)'MIcl. Hit', 
_like_ .... ,...up~. 
t- u..t bad juM. dobbond .... 
-_.-----n.. otMr 1Int'ftlUZld S-
will be NonMnr..-- E--.. 
aad~ .... t'~. 
......... u. • b,-. llitl:> 1M 
__ I"OOIad ud will pa.,. 1M 








1978-79 men 's basketoall statistics 
- ) G FG·A "' .. F'" .... Alb, . .... T........, A ... A ... 
--
23 ,., .... .076 100.161 
.62' 8.7 11,7 .. 
-
,. loe·189 .57, ... 7. .032 • •  '.2 40 Tnombo 26 i1 ·1n ~,. ..... . .741 3.' •• 75 R_ ,. '02 .... .510 
"""" 
.... 2.4 .., ., 
T_ 
'8 ""07 .523 , .... .... • • S,5 . 30 
""-
,. 72·145 ... 7 .,.., .719 ... 7. ' 43 W""_ 28 75-'63 .- '4-37 .... •• 8.7 42 
"""'"""" 
26 64-117 ... , .... .879 18 ... 25 
Dildy ,. ,..,. .487 ' 0.20 . ... 1.3 ... 17 
Eilil • 7~ .87' ,~ .333 12 ' .7 , 
........ 22 15-27 . ... 4-S .800 ••  , .• , . 
......... 24 . 8-16 ...., 7·15 .487 ••  , .• 21 Mrt • ~7 .429. 0., .000 , .  , .• , ..... ,. 5-2, .238 ,~ .250 ,. , 0.9 \...... 3 
WKU tob" 28 768·1482 .518 379-691 ... , 3U 73.1 .... 
"'-""" 
28 69\.1525 .453 403· ... .710 33.8 . " .7 ... 
• 






































































































'3.8 '23 , ... 
" 11 .0 
"'" •• .. 
•• 58 
' .8 73 
5.5 2S 
3.' ~ "7 
... 2S 
2.5 20 
' .7 12 
U . 25 




SERVICE Kappoo Atphfo Pai ...... 1M W.tom·, M.,.,. 1'IncIeJr ;,.,., 
'rat •• " It,. oIIyi.io" 01 •• , ', 1M _ )'VII ~, ta 1ut 
I.u ................. 1OI.balII 'I"bunda)' orfIMl!IId', K_~ W_', 
by def.tiq Fbi ~ SC-. 1 .. ltatl. ,,1 S.I •• I,.. .. .. 
'1 37-36. 01 ..... CUv.+q.i ,t 1M 
T"e Bnaun!. . Oll ~II. U" lvH1llt,. of LcNllvlUl. 
i:!Idtpelldent Iii ....... tltiIt wi"" a TI" .. I'y·1 2 :31.161 .u • 
will _ 1M ~" Cboft. ~ pool ....... 
Ml-4l, s.c.ns.,. ~. W.taro c!ioI_ ~ .. a 
PIli B.ta SipM will plaJo 1M \.eIIm bee"," _. m_ben 
B ....... ,t 6 p.a. .. ard. , .t 7. ... lICIt IbIII ........... 
Kappa. AIpba P1i will plaJo u.. .-do Tate Natioa Mid.. It .. 
Peqpa', CIooia. W,ttlt',, ·. tn t .... t of the 
n. .... of tIM NIl'Cb 1..- ___ 
wiD plaJo a CIIUIIlatioa .- at 6 l.iDd. .. ~ .. ___ Ia 
p .... . W • • d. &. Til. umpu.1 1M ~ aad_ 
'-1I .. plo ..... Ip ,I.' .iII IN .. W.w. r...t witb. :" as. 
~ at 7 ..... W..w.·, 2I»)wd -n.y raioQo' 
I" ... h 'a .. eoI.~,. ... U, tb. tMm of Ti .... ,.. W.,. .... , 
Goodt:IIM Gaac _ 1M...,... .. ~ o-al' ud 1tatlt7 
d ••• plo",bJp by ol.futU.. A ..... ar fiai.1Md MCON. 
Cnu,1 H.II·, ..... I"t "-'. I :Jt.O _ tbe ~
W~. . . ~".IW __ -.!. 
Feb. 10 tM GoocItime G..... n.. __ ..... ~
_ tM .... ~. 6. t ~ tIIlnI Ia tbe ~ ....,.. 
....... c.tral AIplaa o.tt. Pl ...,.. 0.-1' .. IiNl bI tilt 
_ tbe...ariQ' ctn-Wc. tbe IkII loo-,.rd .... uar1b'. 
by .... -.:Alphao.Jc:r-.Pl. W ..... • • ...,. _ Mot 
n.. ........ u_..... .. ........ '-Ill ....-...t .• 
t b. I,tert," •• u. .... IIIten>atlOll.1 Sb-..n Uaioa 
__ •• "" becIa _t"': ~to ... uiarritatSoato 
~ G ..... W •• sp.s.,., u. ... tiooaaI __ tow t-
AOPi, Sil Pachr'. Clllu ,. -.w.r "" :: ~ J1t- Jolua. 
&1_ .... au Omtp. n.. su.~ '-' 
.......... u. top t_ from ~ Althoucll ' U. IWUItt fI/l 1M 
• J fI/l tJta tIna.-.-, ISU ...:tionalo ... i .......... 
. , 
. au_ ea.id IU, _ .w ..,m.bi)' 
flni.ato in the ... don·, to9 10' 
""m, nd qualify lor ~h. _ ....... 
Tbe ~ ahot a 4,417 fWI 
eooana. Jov- Lau~ )ad 
.w. a 1.141. foUooINoI by .. .". 
Koechrt 0.1141. Erick Sack 





6 Bowling Green Stores To Serve You. 
" We Believe You C,n save 
By Shopping Our Stores Weekly. , 
• TRYl)S! 
.. - '"" You Be The-Judge. 
...... ' ............... ". ·.·v ' ' ...... ' " ........... .............................................. " . 
.. • 
• 
Western tough in past tournaments 
B,JUCKWQOD 
~-,-~ 
...... _dMb. .... ta.t 
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